


































































































































また， 教師Ａ～Ｃ は， シティズンシップ教師とし
ての専門教育を受けてはいない。
シティズンシップ・コーディネーターとしての



















シティズンシップ教育を， 教師 Ａ の学校では，
学校独自の教科である 日固人 の発達」(Personal
Development) を構成する教科の１つとして位置
づけている。教師Ｂ の学校では, KS  3 とＫＳ４と
で異なる形態をとっているが，今回主対象とする
ＫＳ３では，朝 ＨＲ の30 分間での実施と年 に１回
の特別活動で構成している。教師 Ｃ の学校は，















教師 専門教育 経験年数 場所 生徒数 実施アプローチ
Ａ 無 5年目 中心部 1000～1500人
・「‾個人 の発達」という学校設定科目の１っ
を柤う



































































































































































た。 一 方， 教師 Ｃ は, KS  3 (11 ～14 歳） では
匚政治的リテラシー」 と 匚権利と責任」を扱い，



































































































cited in Davies & Thorpe, 2003: 38）というCrick




























































いる。先 の２人の教師の実践 とは異なり， 厂参加
すること」を手段でなく，内容として設定してい





ここでの「‾知識」 とは 匚政府」 に関する内容的知
識のみをさすのではな く，政府に関与する方法な
どの手続き的知識も含んでいる。
相違点としては，教師 Ａ やＣ はスキルの獲得






































は異なる。表 ４～ ６で説明した各教師の 匚政府｣


















































































































Davies et al.(l 999)及びKerr (1999)と異なるも
のとなっている





























































































































































































































































































されているのは, KS 3 ・ 4 （11～16歳）である。
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